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Resumen 
La educación medioambiental sigue siendo una de las herramientas fundamentales principales para la 
generación de los saberes basados en actitudes, valores y normas que den respuestas a los problemas 
ambientales actuales. El Proyecto 2012 se propone continuar y profundizar la transferencia de saberes 
al ámbito interno de la Universidad Católica y al externo constituido por las Instituciones y Organismos 
relacionados con los Gobiernos de la Ciudad y Provincia (Municipios, Centros Vecinales, Ministerio de 
Educación, Secretaría de Vivienda), Arzobispado de Córdoba, Junta Arquidiocesana de Educación 
Católica de Córdoba y Organizaciones Sociales sin fines de lucro. 
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